





























剛 山 Ilbl 国~削岡山 1
研究科(汁) 9 92，445 103，935 11，490 
研究科学生読書室 (・2) 6 30，406 33，854 3，448 
学部(ワ) 7 151，154 173，765 22，611 
博物館・研究所等 (.4) 11 150，383 142，494 -7，889 
2図書館(中央図書館・戸山図書館・理工学図書館・所沢図書館)
図書館 599，273 709，434 110，161 
3全学共通









































































図書費(什) 840，688 958，49 838，399 ・2，289
図書資料費 (+1) 182，973 204，633 185，262 2，289 
デ一歩ベー ス資料費 63，152 106，281 83，152 20，000 





















研究科 (汁) 9 92，445 92，445 0.0% 103，935 
0.0% 33，854 
0.0% 173，765 
研究科学生読書室 (吃) 6 30，406 30，406 
学部 (+3) 7 151，154 151，154 
博物館・研究所等 (+4) 11 150，383 132，262 -18，121 -12.0% 142，494 
@図書館(中央図書館・戸山図書館・理工学図書館・所沢図書館)
図書館 599，273 617，394 18，121 3.0% 709，434 
@全学共通










醐 雌削1-特醐川馴 ω|臨 l刷相II1II川崎輔 |
研究科 (も) 3 640 640 0.0% 674 
学部 (+6) 5 10，983 10，983 0.0% 11，869 
博物館・研究所等 (ワ) 8 18，952 18，077 875 -4.6% 18，337 
@図書館(中央図書館・戸山図書館・理工学図書館・所沢図書館)




















































































































図書貸 付) 840，688 
図書資料黄 門) 182，973 
デ一歩ベ スー資料費 63，152 
二次査定 (データベース寅料費) 0 
E十 1，086，813
図書修繕費 71，397 75，963 71，397 0 
(・1)r図書貸J、「図書資料費j、「図書修鎗貨jについては公共経営研究科、情報生産
システム研究科、各学部学生読書室、高等学院、本庄高等学院、大学史資料セン










































































































































































































































それぞれを対象に刊行している (ht旬:// wwwsoc.nii.ac.jp/ 











1 Analytical Sciences 社団法人日本分析化学会
2 Cancer Science 日本癌学会
3 IEICE Transactions on Fundamentals 01 Electronics， 
Communications and Computer Sciences 社団法人電子情報通信学会
4 IEICE Transactions on Communications 社団法人電子情報通信学会
5 IEICE Transactions on Electronics 社団法人電子情報通信学会
6 IEICE Transactions on Inlormation and Systems 社団法人電子情報通信学会
7 IEICE Electronics Express 社団法人電子情報通信学会
8 Japanese Journal 01 Applied Physics (JJAP) 物理系学術誌刊行協会
9 Journal 01 Bioscience and Bioengineering 社団法人日本生物工学会
10 Journal 01 Chemical Engineering 01 Japan 社団法人化学工学会
11 Journal 01 Mammalian Ova Research 日本晴乳動物卵子学会
12 Journal 01 the Physical Society 01 Japan (JPSJ) 物理系学術誌刊行協会
13 JSME International Journal 社団法人日本機械学会
14 Kodai Mathematical Journal 東京工業大学理工学研究科数学専攻
15 Mammal Study 日本晴乳類学会
16 Materials Transactions 社団法人日本金属学会
17 Monumenta Nipponica 上智大学モニユメン空・ニポニカ
18 Polymer Journal 社団法人高分子学会
19 The Japanese Journal 01 Physiology 日本生理学会
20 Tohoku Mathematical Journal 東北数学雑誌編集委員会
21 Zoological Science 社団法人日本動物学会
(ヲイトJレ名アルファベット順) [21ヲイトJレ16学会(機関))
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